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THE INFLUENCE OF LIQUIDITY, ASSET QUALITY, SENSITIVITY, 
EFFICIENCY AND PROFITABILITY OF THE CAPITAL 
ADEQUACY RATIO (CAR) IN NATIONAL PRIVATE 
FOREIGN BANKS 
 
 
SAGITA PRATIWI 
STIE Perbanas Surabaya 
Emai: Sagitapratiwi.1@gmail.com 
 
 
ABSTRACT 
 
The study aimed to analyze whether the LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, 
and ROA have significant influence simultaneously and partially to CAR on 
Foreign Exchange National Private Banks. Samples were four banks, namely 
Bank ICBC Indonesia, Bank KEB Hana Indonesia, Bank Mayapada International 
and Bank QNB Indonesia. Data and methods of data collection in this research is 
secondary data drawn from the financial statements of Foreign Exchange 
National Private Banks from the period of 2011 to the second quarter 2016. The 
data analysis technique is descriptive analysis and multiple linier regression 
analysis, f test and t test. The results showed thet the LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, 
BOPO, FBIR, and ROA have significant influence partially and simultaneously to 
CAR on Foreign Exchange National Private Banks. This study also found that 
IPR and IRR partially have a significant positive effect on the CAR, while the NPL 
partially have a significant negative effect on the CAR of Foreign Exchange 
National Private Banks. LDR, FBIR, and ROA partially have a unsignificant 
negative effect on CAR, while the PDN and BOPO partially have a unsignificant  
positive effect on the CAR of Foreign Exchange National Private Banks.  
 
Key words: Liquidity Ratio, Asset Quality Ratio, Sensitivity Ratio, Efficiency 
 Ratio,Profitability Ratio. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini untuk menganalisis apakah LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO, 
FBIR, dan ROA secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap 
CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. Sampel penelitian ini terdiri dari 
empat bank, yaitu: Bank ICBC Indonesia, Bank KEB Hana Indonesia, Bank 
Mayapada International, dan Bank QNB Indonesia. Data dan metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sekunder yang diambil dari laporan 
keuangan Bank Umum Swasta Nasional Devisa periode tahun 2011 sampai 
dengan triwulan dua 2016. Teknik analisis data adalah analisis deskriptif dan 
menggunakan regresi linier berganda, uji F uji T. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa LDR, IPR, NPL, IRR, PDN, BOPO, FBIR, dan ROA mempunyai 
pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap CAR pada Bank Umum 
Swasta Nasional Devisa. Penelitian ini juga menemukan bahwa IPR dan IRR 
secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap CAR, 
sedangkan NPL secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang signifikan 
terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. LDR, FBIR, dan ROA 
secara parsial mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap CAR, 
sedangkan PDN dan BOPO secara parsial mempunyai pengaruh positif yang tidak 
signifikan terhadap CAR pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa. 
Kata Kunci: Rasio Likuiditas, Rasio Kualitas Aktiva, Rasio Sensitivitas, Rasio 
      Efsiensi, Rasio Profitabilitas. 
 
